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Me hice una pirueta. 
"'lY que de mi belleza?" 
Me recline en Ia luz del sol. 
•tSoY encantadora?" 
Chille en el deleite mas puro. 
•lMe oyes?" 
Yo fingi ser sabia. 
"iSoY digna?" 
Me rei con ojos brillantes 
'"i Y que de mi beUez.a?" 
Lti un libro de paginas doradas. 
•tSoy encantadora?" 
Rmti un poema de las edades de 
oro. 
•(Me oyes?" 
Yo aventure bacia al este descalza. 
·tsoy digna?" 
Hable en verdad negando el engaito. 
"t Y que de mi belleza?" 
Vivi con gracia, y luche con fuerza. 
"tSoy encantadora?" 
Cante de amor, yen sene lo que era 
correcto. 
"tMe oyes?" 
Me aferre a opiniones fuertes, y sue nos 
mas fuertes aun. 
"tSoy digna?" 
Yo salte montaiias, y baile con los 
riachuelos. 
"t Y que de mi belleza?" 
Me senti sola e insegura. 
"(Soy encantadora ?" 
Me senti abandonada, me senti impu-
ra. 
.. (Meo~?" 
lntente con ganas. pero otra vez fra-
case. 
"tSoy digna?" 
Escond( mi rostro, dejandolo velado 
"t Y que de mi bellez.a?" 
Tomaste mi mano y me amaste. 
•Eres encantadora." 
Me escuchaste atentamente, y me 
observaste crecer. 
"Teoigo." 
Te sentaste asombrado con cada piru-
eta. 
"Eres digna." 
Besaste mi cabeza,la de tu niitita. 
"Oh, belleza sin igual." 
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